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มธัยมศกึษา โดยขัน้ตอนในการพฒันาประกอบดว้ย 3 ขัน้ตอน คอื 1) การสงัเคราะหเ์อกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง 2) 
การยกร่างกระบวนการจดัการเรยีนรู ้3) การประเมนิความเหมาะสมของกระบวนการเรยีนรู ้ผูใ้หข้อ้มูลคอืผูเ้ชีย่วชาญ
ทางด้านคณิตศาสตร์ศกึษาและการจดัการเรียนรู้คณิตศาสตร์จ านวน 5 คน โดยใช้แบบประเมนิความเหมาะสมของ
กระบวนการจดัการเรยีนรูเ้พือ่สง่เสรมิการคดิเชงิคณิตศาสตร ์ผลการวจิยัพบว่ากระบวนการจดัการเรยีนรูป้ระกอบดว้ย         
7 ขัน้ คอื 1) ขัน้กระตุ้นความคดิ/เร้าความสนใจ 2) ขัน้เสนอและท าความเขา้ใจปญัหา 3) ขัน้วางแผนแกป้ญัหา 4) ขัน้
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The purpose of this research was to develop the learning management to enhance mathematical thinking for 
secondary students. There are three phases of research method. Phase one is to study documents and 
research related to learning theory. Phase two is to draft the learning management. Phase three is to evaluate 
the appropriateness of learning management. The subject of this study was five informants who were experts in 
mathematical education and mathematics teaching. The instrument in this study was the evaluation form for 
assessing the learning management. The finding show that the 7 steps of learning process which were 1) 
motivation 2) present and comprehension 3) planning 4) presentation 5) solution 6) evaluation and conclusion 7) 
elaboration. The result showed that the learning management to enhancing mathematical thinking was 
appropriate at a highest level. 
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ในการสื่อสาร การคิด การแก้ปญัหา การใช้เทคโนโลย ี
และมทีกัษะชวีติ (กระทรวงศกึษาธกิาร.  2552: 5-7) ซึง่
ถอืเป็นสมรรถนะส าคญัทีต่อ้งการใหเ้กดิกบัผูเ้รยีนเมื่อจบ
การศึกษาขัน้พื้นฐานนัน่ เอง  จะเห็นได้ว่าทัง้
พระราชบญัญัติการศกึษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไข
เพิม่เตมิ (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2545 และหลกัสตูรแกนกลาง
กา รศึกษ าขั ้นพื้ น ฐ าน  พุ ทธศัก ร าช  2551 ไ ด้ ใ ห้
ความส าคญักบัการคดิของผูเ้รยีน เพราะความสามารถใน
การคดิเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินชวีติของมนุษย ์ท าให้
สามารถแกป้ญัหา ใหเ้หตุผล และเลอืกตดัสนิใจไดอ้ย่าง
เหมาะสม (ประพนัธศ์ริ ิสเุสารจั.  2556: 4) 
 วิชาคณิตศาสตร์ถือได้ว่าเป็นวิชาหนึ่งที่มี
บทบาทส าคัญยิ่งต่อการพัฒนาความคิดมนุษย์ ท าให้
มนุษย์มีความคิดอย่างมีเหตุผล เป็นระบบ สามารถ
วิเคราะห์ปญัหาได้อย่างรอบคอบ ช่วยให้วางแผน 
ตั ด สิ น ใ จ  แ ล ะ แ ก้ ป ัญ ห า ไ ด้ อ ย่ า ง เ ห ม า ะ ส ม 
(กระทรวงศึกษาธิการ.  2552: 56) โดยหลักสูตร
แกนกลางการศกึษาขัน้พื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 ใน
สาระการเรยีนรูค้ณิตศาสตรไ์ดก้ าหนดสาระหลกัทีจ่ าเป็น
ส าหรบัผูเ้รยีนไว ้6 สาระ คอื สาระที ่1 จ านวนและการ
ด าเนินการ สาระที ่2 การวดั สาระที ่3 เรขาคณิต สาระที ่
4 พชีคณิต สาระที ่5 การวเิคราะหข์อ้มูลและความน่าจะ
เป็น และสาระที่ 6 ทักษะและกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ ซึ่ง ในสาระที่  6 นี้ ประกอบด้วย การ
แกป้ญัหา การให้เหตุผล การสื่อสาร สื่อความหมายทาง




ของการคดิเชงิคณิตศาสตร ์  โดยการคดิเชงิคณิตศาสตร์
เป็นกระบวนการทางสมองที่ใช้ในการคดิที่เกี่ยวขอ้งกบั
คณิตศาสตร์ โดยอาศัยความรู้ทางคณิตศาสตร์ การ
แก้ปญัหา การให้เหตุผล และการน าเสนอตัวแทน
ความคิด เพื่อหาค าตอบของปญัหา (รุ่งทิวา นาบ ารุง.  




ทางวิชาการอื่นๆ และปญัหาในชีวิตประจ าวนั (สสวท.  
2555ก: 144) หรอือาจกล่าวไดว้่าการคดิเชงิคณิตศาสตร์
เ ป็นสิ่งที่สนับสนุนการแก้ปญัหาทั ้ง วิทยาศาสตร ์
เทคโนโลย ีและเศรษฐกจิ (Stacey. 2007: 39 – 47) นัน่
คอืการคดิเชงิคณิตศาสตรจ์ะเป็นตวัขบัเคลื่อนความรูแ้ละ




จะต้องเรยีนรู้อกีต่อไป (Isoda; & Katagiri.  2012: 35-
38) 
 แต่จากการศึกษาค่าสถิติพื้นฐานผลการ
ทดสอบระดบัชาตขิ ัน้พืน้ฐาน (O-NET) วชิาคณิตศาสตร์
ของนักเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 6 และผลการประเมิน 
PISA การรู้เรื่องคณิตศาสตร์ที่ศกึษากบันักเรยีนทีม่อีายุ 
15 ปี (นักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 - 4) พบว่าผลการ
ประเมินทัง้สองของนักเรียนอยู่ในระดบัต ่า โดยผลการ
ทดสอบ O-NET ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 6 ปี
การศึกษา 2557 ได้คะแนนเฉลี่ยระดบัประเทศเท่ากับ 
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21.74 และผลการประเมนิ PISA ซึง่เริม่โครงการประเมนิ
ครัง้แรกเมื่อปี ค.ศ. 2000 พบว่านักเรยีนไทยไดค้ะแนน
เฉลี่ย 433 คะแนน (คะแนนเฉลี่ยมาตรฐานเท่ากบั 500 
คะแนน) และในครัง้ล่าสดุ คอื ปี ค.ศ. 2012 นักเรยีนไทย
ได้คะแนนเฉลี่ย 427 คะแนน (คะแนนเฉลี่ยมาตรฐาน
เท่ากบั 494 คะแนน) จะเหน็ไดว้่า ผลการประเมนิตัง้แต่  
ปี ค.ศ. 2000 จนถงึครัง้ล่าสดุ นกัเรยีนไทยมแีนวโน้มการ
รู้เรื่องคณิตศาสตร์ลดต ่ าลง และเมื่อพิจารณาระดับ
ความสามารถหรือระดบัความรู้และทกัษะคณิตศาสตร ์
พบว่า นักเรียนไทยรู้คณิตศาสตร์ถึงระดับสูงสุด คือ 
ระดบั 6 โดยเฉลีย่มเีพยีงรอ้ยละ 0.5 และนักเรยีนไทยทีรู่้
เรื่องคณิตศาสตรไ์ม่ถงึระดบัพืน้ฐานทีค่วรจะม ี(minimum 
requirement) คอื ไม่ถงึระดบั 2 มจี านวนมาก โดยมถีงึ
รอ้ยละ 50 และเน่ืองจาก PISA เน้นการน าคณิตศาสตรท์ี่
เคยเรียนเอามาใช้ในสถานการณ์ของชีวิตจริง ผลการ
ประเมนิน้ีจงึชีใ้หเ้หน็ว่า นักเรยีนไทยไม่แสดงศกัยภาพที่
จ ะส าม ารถ ใ ช้ค ณิตศาสต ร์ ใ ห้ เ ป็ นปร ะ โ ยช น์ ใ น
ชวีติประจ าวนัได ้(โครงการ PISA สสวท.  2556: 7-13; 
โครงการ PISA สสวท. 2557: 6) และจากการส ารวจ
ความคดิเห็นของครูผู้สอนคณิตศาสตร์ 474 คน และ























ต้น (สมวงษ์ แปลงประสพโชค; สมเดช บุญประจกัษ์; 











ความรูไ้ดด้ว้ยตนเอง (Sprinthall, N. A. & Sprinthall, R. 
C.  1996: 89-99; อชัรา เอบิสุขสริ.ิ  2556: 52- 59, ทศิ




เรยีนรูรู้ปแบบต่างๆ 5 รูปแบบ คอื การสอนแนะใหรู้ค้ดิ 
(CGI), 4MAT, วธิแีบบเปิด (Open Approach), ปญัหา
เป็นฐาน (PBL), เมตาคอกนิชนั(Metacognition) และเชงิ









เรยีนรูท้ีแ่ตกต่างกนั (ประพนัธศ์ริ ิสุเสารจั.  2556: 279) 
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กระบวนการคดิ การท างานของตนเองดว้ยยุทธวธิต่ีางๆ 
จะช่วยให้การเรยีนรูแ้ละงานทีท่ าประสบผลส าเรจ็ตามที่
ต้องการ ซึ่งองค์ประกอบส าคัญที่ใช้ในการบริหารอภิ
ปญัญา คอื แรงจงูใจ  ความตัง้ใจ และความมุ่งหวงัต่างๆ 
(ทศินา แขมมณี.  2544: 28) และการจดัการเรยีนรูแ้บบ




เพื่อให้ผู้เรียนเป็นผู้ลงมือปฏิบัติ ท างาน คิดแก้ปญัหา
ร่วมกัน และมีส่วนร่วมในการจัดระบบการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง (สพุรรณี ชาญประเสรฐิ.  2557: 4)  
 ดว้ยเหตุผลดงักล่าวขา้งต้นจงึท าใหผู้ว้จิยัสนใจ
ทีจ่ะพฒันากระบวนการจดัการเรยีนรูเ้พื่อส่งเสรมิการคดิ
เชงิคณิตศาสตร์ ส าหรบันักเรยีนชัน้มธัยมศกึษา โดยน า
รูปแบบการสอนแบบแนะให้รู้คิด 4MAT วิธีแบบเปิด 
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 ผูใ้ห้ข้อมูลในการวิจยั  
 ในการวจิยัครัง้นี้ผู้วจิยัให้ผูเ้ชี่ยวชาญจ านวน 5 
คน ประเมินความเหมาะสมของกระบวนการจัดการ





 ตวัแปรต้น คือ กระบวนการจดัการเรียนรู้เพื่อ
ส่งเสริมการคิดเชิงคณิตศาสตร์ ส าหรับนักเรียนชัน้
มธัยมศกึษา 
 ตั ว แ ป ร ต า ม  คื อ  ค ว า ม เ ห ม า ะ ส ม ข อ ง
กระบวนการจัดการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมการคิดเชิง






คณิตศาสตรส์ าหรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษา  
 
ขัน้ตอนการด าเนินการวิจยั 




การเรียนรู้ รูปแบบต่างๆเพื่ อส่ ง เสริมการคิด เชิง
ค ณิตศาสตร์ส าห รับนั ก เ รียนชั ้นมัธ ยมศึกษา  มี
รายละเอยีดดงันี้ 










ความรูท้างคณิตศาสตร ์2) การด าเนินการทางการคดิ ซึง่
ประกอบด้วยการแก้ปญัหา การให้เหตุผล และการ
น าเสนอตัวแทนความคิด และ 3) อัชฌาสัยทาง
คณิตศาสตร์ ซึ่งประกอบด้วยความมุ่งมัน่ ความยดืหยุ่น
ในการท าค ณิตศาสตร์  แ ละการ เห็นคุณค่ าของ
คณิตศาสตร ์
  1.1.2 ทฤษฎีการเรียนรู้ทฤษฎีการ
เชื่อมโยงของธอรน์ไดค์ ทฤษฎีการเรยีนรูก้ลุ่มพุทธนิิยม 
ทฤษฎีก า รสร้ า ง องค์ค วามรู้ ด้ ว ยตนเอง  ทฤษฎี
























เดียวไม่ออก แต่ได้รับค าแนะน าจากเพื่อนหรือคร ู
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ตาราง 1 แนวคดิส าคญัและแนวทางจดัการเรยีนรูต้ามทฤษฎกีารเรยีนรู้ 
ทฤษฎ ี แนวคดิส าคญั แนวทางการจดัการเรยีนรู ้
ทฤษฎกีารเชือ่มโยงของธอรน์ไดค ์


















(ทศินา แขมมณ.ี  2555: 64-65;  นพพร 
แหยมแสง.  2555: 39-40; วชัร ีบรูณ



















ทฤษฎพีฒันาการทางสตปิญัญา   ของบ
รเูนอร ์
(วชัร ีบรูณสงิห.์  2546: 39-40; ทศินา 
แขมมณ.ี  2555: 66- 68;  
นพพร แหยมแสง.  2555:  40-41; 





ทีสุ่ด ซึง่การจดัการเรยีนรูม้หีลกัการ 4 
ประการคอื แรงจงูใจ โครงสรา้งความรู ้
ล าดบัขัน้การเสนอเนื้อหา และ  การ
เสรมิแรง นอกจากนี้พฒันาการทาง
สตปิญัญาแบ่งไดเ้ป็น 3 ข ัน้ใหญ่ๆ คอื 
คอื 
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(สรุางค ์โคว้ตระกลู.  2554: 210-211; 




































ชัน้หนึง่ คอือภปิญัญา (metacognition) 
และองคป์ระกอบส าคญัของการคดิ คอื 
แรงจงูใจ ความตัง้ใจ ความมุง่หวงั และ
กลวธิต่ีางๆ 
- ครคูวรน าเสนอความรูโ้ดยเริม่จากเสนอสิง่ที ่
นกัเรยีนรูจ้กัหรอืเคยเรยีนมาก่อน 
- ครคูวรเชือ่มโยงความรูใ้หมก่บัความรูเ้ดมิเขา้










กระบวนการจดัการเรยีนรูป้ระกอบดว้ย 7 ขัน้ คอื 1) ขัน้
กระตุน้ความคดิ/เรา้ความสนใจ 2) ขัน้เสนอและท าความ
เข้าใจปญัหา 3) ขัน้วางแผนแก้ปญัหา 4) ขัน้น าเสนอ
แผนทีว่างไว ้5) ขัน้ด าเนินการแกป้ญัหา 6) ขัน้ตรวจสอบ
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ภาพประกอบที ่1 การสงัเคราะหก์ระบวนการจดัการเรยีนรูจ้ากรปูแบบการจดัการเรยีนรูร้ปูแบบต่างๆ 
ขัน้ที ่1 ขัน้กระตุน้ความคดิ  
/เรา้ความสนใจ 
ขัน้ที ่2 ขัน้เสนอและ 
ท าความเขา้ใจปญัหา 
ขัน้ที ่3 ขัน้วางแผนแกป้ญัหา 
ขัน้ที ่4 ขัน้น าเสนอแผนทีว่างไว ้
ขัน้ที ่5 ขัน้ด าเนินการแกป้ญัหา 
ขัน้ที ่6 ขัน้ตรวจสอบค าตอบ 
และสรุปแนวคดิ 
ขัน้ที ่7 ขัน้ขยายความคดิ 













 CGI, 4MAT และ AL: ครใูหน้กัเรยีน










Metacognition: ด าเนินการตามแผน       
ข ัน้นี้ท าใหเ้กดิการตดัสนิใจเกีย่วกบั         
การปรบัปรุงหรอืยกเลกิแผน 
 














ใช ้ค าตอบทีไ่ด ้พรอ้มทัง้เหตุผล 
 












PBL: สรุป ประเมนิค่าของค าตอบ นกัเรยีน 
แต่ละกลุ่มสรุปผลงานและประเมนิผลงาน 
พรอ้มทัง้น าเสนอผลงาน 
 CGI: ครนู าเสนอปญัหา โดยเลอืกปญัหาที่
น่าสนใจสอดคลอ้งกบับรบิทในชวีติจรงิ 
4 MAT: ครกูระตุน้ใหน้กัเรยีนคดิ         




 open approach: ครนู าเสนอสถานการณ์
ปญัหา โดยใชป้ญัหาปลายเปิด 
 
AL: ครนู าเขา้สู่เนื้อหาโดยสรา้งแรงจงูใจ 
 
 Metacognition: ก าหนดโครงสรา้งใน   การ
แกป้ญัหา เป็นขัน้วางแผนแกป้ญัหา 
PBL: ด าเนินการศกึษาคน้ควา้สิง่ทีต่อ้งการ 
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 ขัน้ตอนท่ี 3 การประเมินความเหมาะสมของ
กระบวนการเรียนรู ้





จดัการเรยีนรู ้แลว้ปรบัปรุงตามค าแนะน า 
  3.2 ผู้วิจยัน าร่างกระบวนการจดัการ
เรียนรู้ที่ปรับปรุ งแก้ไขจากอาจารย์ที่ปรึกษาไปให้
ผูเ้ชีย่วชาญจ านวน 5 คน ซึง่ไดจ้ากการเลอืกแบบเจาะจง 
ได้แก่ ผู้เชีย่วชาญด้านคณิตศาสตรศ์กึษาและผู้เชีย่วชาญ
ด้านการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ พิจารณาความ




  3.3 ปรบัแกก้ระบวนการจดัการเรยีนรู้
เพื่อส่งเสริมการคิดเชิงคณิตศาสตร์ ส าหรบันักเรียนชัน้
มธัยมศกึษาตามค าแนะน าจากผูเ้ชีย่วชาญ  
 
ผลการวิเคราะหข้์อมลู  
 1. ผลการศกึษา วเิคราะห ์และสงัเคราะหแ์นวคดิ 
ทฤษฎีและงานวิจยัที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนผลการประเมิน
กระบวนการจัดการเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญ สรุปได้ว่า
กระบวนการจัดการเรียนรู้ เพื่ อส่ง เสริ มการคิด เชิง
คณิตศาสตรป์ระกอบดว้ย 7 ขัน้ มรีายละเอยีดดงันี้ 
 ขัน้ท่ี 1 ขัน้กระตุ้นความคิด/เรา้ความสนใจ 
 เป็นขัน้ทีค่รูสรา้งแรงจูงใจ ยัว่ยุ โดยใชป้ญัหาน า








ยุทธวิธีที่น ามาใช้นัน้เหมาะสมหรือไม่ เพื่อเป็นการท า
ความเขา้ใจวธิกีารคดิของนกัเรยีน 








โจทย์ก าหนดให้ สิ่งที่ต้องการรู้ เงื่อนไขต่างๆ ที่โจทย์
ก าหนด สิ่งใดส าคัญและสิ่งใดไม่ส าคัญในสถานการณ์
ปญัหา บอกได้ว่าปญัหานั ้นเกี่ยวข้องกับความรู้ทาง







ความส าคญักบัการท าความเขา้ใจปญัหาของนักเรยีน โดย
ครูต้องมัน่ใจว่านักเรียนเข้าใจปญัหาอย่างแท้จริงซึ่ง
สามารถพจิารณาไดจ้ากการตอบค าถามของนกัเรยีน 





ขัน้ที่ 2 ทัง้สิง่ที่โจทย์ก าหนดให้ สิง่ที่ต้องการรู้ เงื่อนไข
ต่างๆ ที่โจทย์ก าหนด และความรู้ทางคณิตศาสตร์ที่
เกีย่วขอ้งมาวเิคราะหอ์ย่างมเีหตุผล เพื่อหาขอ้สรุปในการ
เลอืกยุทธวธิใีนการแกป้ญัหา รวมทัง้ใหน้ักเรยีนอภิปราย
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ค าตอบทีเ่ป็นไปได ้โดยใชค้ าถามปลายเปิด 








ตนเองคดิไวห้รอืจากทีต่วัแทนกลุ่มอื่นๆ น าเสนอ พรอ้มทัง้
อธบิายเหตุผลทีเ่ลอืกยุทธวธินีัน้ 












 ขัน้ท่ี 6 ขัน้ตรวจสอบค าตอบและสรปุแนวคิด  
 เ ป็ น ขั ้น ที่ ค รู ใ ห้ นั ก เ รี ย น ป ร ะ เ มิ น ค ว า ม
สมเหตุสมผลของค าตอบ ตรวจสอบความถูกต้องของ
ค าตอบ ขัน้ตอน และยุทธวธิแีกป้ญัหาทีใ่ช ้นักเรยีนเขยีน
สรุปผลการเรียนรู้ในใบกิจกรรม จากนัน้ครูและนักเรียน
อภปิรายร่วมกนัเพื่อสรุปแนวคดิทีไ่ดจ้ากการท ากจิกรรม  
   
ขัน้ท่ี 7 ขัน้ขยายความคิด  
 เป็นขัน้ทีใ่หน้กัเรยีนน าการคดิเชงิคณิตศาสตรไ์ป
ช่วยในการตัง้ปญัหา (problem posing) ทางคณิตศาสตร ์ 
 โดยกระบวนการจัดการเรียนรู้ทัง้  7 ขัน้จะ
น าไปใช้ในการส่ง เสริมการคิดเชิงคณิตศาสตร์ที่มี
องค์ประกอบอยู่ 3 ด้านคอื ด้านความรูท้างคณิตศาสตร ์
ด้านการด าเนินการทางการคิด (การแก้ปญัหา การให้
เหตุผล การน าเสนอตวัแทนความคดิ) และด้านอชัฌาสยั
ทางคณิตศาสตร์ (ความมุ่งมัน่ ความยืดหยุ่นในการท า
คณิตศาสตร ์และการเหน็คุณค่าของคณิตศาสตร)์  
 2. ผลการประเมินความเหมาะสมของ
กระบวนการจัดการเรียนรู้ เพื่ อส่ง เสริมการคิด เชิง
คณิตศาสตร์ ส าหรับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษา  โดย
ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 5 คน ซึ่งเชี่ยวชาญด้านคณิตศาสตร์
ศกึษาและดา้นการจดัการเรยีนรูค้ณิตศาสตร ์
 ผู้วิจ ัยน าคะแนนที่ได้จากแบบประเมินความ
เหมาะสมแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั มาค านวณ
ค่าเฉลี่ย แล้วแปลระดบัความเหมาะสม ซึ่งค่าเฉลี่ยของ
คะแนนทีถ่อืว่ากระบวนการจดัการเรยีนรูม้คีวามเหมาะสม
จะต้องมีคะแนนเฉลี่ย 3.50 ขึน้ไป (ประคอง กรรณสูต.  
2538: 77) โดยใชเ้กณฑด์งันี้ 
 
คะแนนเฉลีย่ 4.50 - 5.00 เหมาะสมมากทีสุ่ด  
คะแนนเฉลีย่ 3.50 - 4.49 หมาะสมมาก 
คะแนนเฉลีย่ 2.50 - 3.49 เหมาะสมปานกลาง 
คะแนนเฉลีย่ 1.50 - 2.49 เหมาะสมน้อย 
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ตารางที ่2 ความคดิเหน็ของผูเ้ชีย่วชาญดา้นความเหมาะสมของกระบวนการจดัการเรยีนรูเ้พือ่ส่งเสรมิการคดิเชงิคณิตศาสตร์ ส าหรบันักเรยีน
ชัน้มธัยมศกึษา 
ขอ้ รายการประเมนิ x  SD. ผลการประเมนิ 
1 กระบวนการจดัการเรยีนรูม้คีวามชดัเจน 4.80 0.45 มากทีสุ่ด 
2 กระบวนการจดัการเรยีนรูส้ามารถน าไปปฏบิตัไิดจ้รงิ 4.60 0.55 มากทีสุ่ด 
3 กระบวนการจดัการเรยีนรูช้่วยส่งเสรมิการคดิเชงิคณติศาสตรข์องนกัเรยีน 4.80 0.45 มากทีสุ่ด 
4 กระบวนการจดัการเรยีนรูเ้รยีงล าดบัไดอ้ย่างเหมาะสม 5.00 0.00 มากทีสุ่ด 
5 การจดักจิกรรมการเรยีนรูเ้หมาะสมกบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษา 4.60 0.55 มากทีสุ่ด 




เชิงคณิตศาสตร์  ส าหรับนัก เ รียนชั ้นมัธยมศึกษา 
ประกอบด้วย 7 ขัน้ คอื 1) ขัน้กระตุ้นความคิด/เร้าความ
สนใจ 2) ขัน้เสนอและท าความเขา้ใจปญัหา 3) ขัน้วางแผน
แกป้ญัหา 4) ขัน้ด าเนินการแกป้ญัหา 5) ขัน้น าเสนอแผนที่
วางไว้ 6) ขัน้ตรวจสอบค าตอบและสรุป และ 7) ขัน้ขยาย
ความคดิ  
 2. ผลการประเมินความเหมาะสมของ
กระบวนการจัดการเรียนรู้ เพื่ อส่ง เสริมการคิด เชิง
คณิตศาสตร์ ส าหรับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษา  โดย
ผู้เชี่ยวชาญเมื่อพิจารณาแล้วพบว่า กระบวนการจดัการ
เรียนรู้มีความเหมาะสมอยู่ ในระดับมากที่สุด โดย
เรีย งล าดับคะแนนเฉลี่ ย จ ากมากไปน้อย  ได้ดังนี้ 
กระบวนการจดัการเรยีนรูเ้รยีงล าดบัไดอ้ย่างเหมาะสม ( x  
= 5.00, SD. = 0) กระบวนการจดัการเรยีนรูช้่วยส่งเสรมิ
การคิดเชิงคณิตศาสตร์ของนักเรียนและกระบวนการ
จดัการเรยีนรู้มคีวามชดัเจน ( x  = 4.80, SD. = .45) 
กระบวนการจดัการเรยีนรู้สามารถน าไปปฏบิตัไิดจ้รงิและ
จดักจิกรรมการเรยีนรูเ้หมาะสมกบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษา 





















   
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะการน าผลการวิจยัไปใช้ 





 ข้อเสนอแนะเพื่อการท าวิจยัครัง้ต่อไป 
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